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Pencatatan barang inventaris di Bagian Kemahasiswaan STMIK Akakom 
Yogyakarta yang memiliki inventaris barang masih mengalami kesulitan ketika adanya 
surat masuk untuk peminjaman barang dari beberapa UKM yang secara bersamaan dan 
pemeriksaan ketersediaan barang yang masih manual, sehingga sering terjadi salah 
informasi untuk ketersediaan barang yang akan dipinjam tersebut. 
Sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan database MySQL untuk mempermudah dalam penyimpanan data. Sehingga dapat 
memberikan kemudahan dalam pengelolaan data inventaris barang, peminjaman dan 
pengembalian barang. 
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